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For it’s worthiness of historical data, market town gazetteer in Jiangnan in Ming 
and Qing regard as basic data of market town’s study, as a non- official local literature. 
However, it is no more sooth than the other literature on view of historical memory 
and cultural expression, so it’s worthiness of historical data need philology’s study. 
Penman, I consider market town gazetteer reflects folk’s perceive of geography, as a 
previous gazetteer. Therefore, it is impossible to know worthiness of historical data 
and cultural connotation of market town gazetteer when putting it to the venation of 
market town. 
This thesis analyze synthetically market town gazetteer’s evolvement in Jiangnan 
since Ming and Qing base on the previous scholars, then discusses basic characters of 
market town gazetteer in Jiangnan on aspect of historical memory and cultural 
expression through the case of Wuqing town gazetteer. This thesis has four chapter 
and 39,000 words.  
In the Introduction. First, introduce the question of this thesis and distinguish the 
concept. Second, describe the retrospection of the study. Third, explain the method 
and data. 
Chapter II. On emphasize of explaining market town gazetteer’s evolvement and 
connotation in Jiangnan, also it try to search the causes of market town gazetteer’s 
development in Jiangnan since Ming and Qing. 
Chapter III. This thesis want to revert the course of compilation of Wuqing town 
gazetteer on past dynasties and find out the connotative social-cultural variance 
through the case of Wuqing town gazetteer, and then to analyze the relation of 
Wuqing town gazetteer and local identity in order to search the course of construct of 
town as a region. 
In the Conclusion. On the basis of main viewpoints of this thesis, we discuss the 
basic characters of market town gazetteer in Jiangnan on aspect of historical memory 
and cultural expression through the case of “Wan Li Wu Qing Zhen Zhi”. Then, point 
out the primary worthiness and localization of historical data of market town gazetteer 
in Jiangnan, and then discuss the new direction of philology. 
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